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雪結晶の形についての理論的考察





多くの未解決な問題点が残されている｡ ここでは,小林ダイアグラム1)(第 1図 )に見られる
第 1の特徴である,温度の低下にともなって6角板,6角柱が交互に現われる晶癖変化のしく
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